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{7tnnual @ommencemenl 
Honors 
[June 4, 1947 
Harry Rowe 3.00 
Hilda Agnes Sweringer 
Alice Goin 
James Barnes 
John Croco 
10:00 a. m . 
2.95 
2.8'7 
2.77 
2.73 
gourteenth ~nnual @ommencement 
• 
PROCESSIONAL-Pomp and Circumstance 
INSTRUMENTAL ENSEMBLE 
NATIONAL ANTHEM 
Elgar 
INVOCATION REVEREND C. MELVIN WALKER 
ASSOCIATE P ASTOR, FIRST B APTIST CHURCH 
JESU, JOY OF MAN's DE SIRING 
MARGARET ADKINS 
ADDREss-Foundations for Any Future 
DEAN NEWHOUSE, UNIVERSITY OF WASHINGTON 
DIRECTOR OF STUDENT AFFAIRS 
Bach 
THE WALNUT TREE 
PRAYER from "Haensel and Gre tel" 
R.. Schumann 
H umperdinck-H o worth 
WOMEN'S ENSEMBLE 
L UCI LLE T . FORTER, Dire ctor 
REVIEW OF THE YEAR 
EUGENE B. CHAFFEE, President 
PRESENTATION OF DIPLOMAS 
J. L. DRISCOLL, President 
Board of Trustees 
COLLEGE HYMN-Les Bois 
Audience a nd Choir 
LES BOIS 
Bonneville looked at the sun on the forest, 
Watched the dark valley grow bright with the ./lame, 
Uttered the word, to its splendor a tribute, 
Uttered the now unforgettable name. 
CHORUS 
Boise the beautiful, Boise the wonderful, 
Take up the word from the frontiersman's lips, 
Sing of the strength in the I daho forest, 
Sing of the hills where the western sun dips. 
RECESSIONAL-Rise, Men Courage ous 
I NSTR UMENTAL ENSEMBLE 
Strachan 
Chenoweth 
@andidates /or Q raduation, 1947 
ASSOCIATE OF ARTS 
M AR GA RET M AY ADKINS 
NICHOLAS M . ALEXAN DER 
H AROLD S. ALLENDER 
IMOGE NE Jo A N DERSON 
J AMES ELTON BARNES 
H ARRY E . B ETEBEN NE R, JR . 
J OH N R . BLAI NE 
SE NI A A . BLOOMSTR AND 
R OBERT W . BRAN DT 
WILLIAM W . BRIGG S 
E . JOAN BROWN 
H ARRY D. B URKE 
NORMA BURN HAM 
S TAN LE Y M . B UR NS 
J EANNE LO UISE C ARL SO N 
HERBERT FISK CHAFFE E 
R oss E . CHASTAI N, JR . 
RICHARD D. CLARK 
FRAN K ROBERT COCHR AN 
MERLE M. COLLI NS 
EVELYN MARY CO NROY 
VIRGI NI A LE E CRAIG 
J OHN D. CROCO 
LY NN H UG H C UMMI NGS 
R OBERT GLE N C URTIS 
GRANT NEWTON D EA N 
VIOLET MARLEEN EBERT 
KEITH MADSEN E DLEFSEN 
M ARY ELIZABETH F ARI S 
WA YLAND IRVING FISHER 
DORIS M ARIE FOSTER 
B ARB ARA J EAN FRAS ER 
C AMILLA R AE FREEMAN 
GERALDINE MARIE FRENCH 
EDITH RO WENA GARDNER 
DORAN LLOYD GILLETTE 
ALICE LO UI SE GOIN 
WELTO N S. GRAHAM 
HELE N L OUISE GRIDER 
FREDERICK B. GRIFFIN 
WILLIAM B. GROVER 
WILLI AM C. HEAZLE 
IRVI NG W EST HIGGINS 
B HUFORD L. HOLMAN 
Roy MICHA E L H OWA RD 
BETTY J AN E HULL 
J AMES E. H U NT 
E LLEN Lo u I VERSO N 
Roy A . J AEGER 
BETTY K UCHENBEC KER 
B AR BARA J. L EWIS 
STEVEN S . MCCARTER 
MARY AN NA E. McLEOD 
SALLY ANN McMULLEN 
M ARILYN J UN E M ARLEY 
M AR GAR ET J AC QUELINE MORRI S 
TED J OSEPH NYDEGG ER 
WILLARD MICHELE OVERGAA RD 
WAY NE W . PA XTON 
ROB ERT O. PERRY 
CARL J. P ETERSO N 
PATRI CIA F. PIERCE 
DOROTHY JANE RANKIN 
WARRE N YO UNG RAWLI NS 
JOHN E UGENE RE USS ER 
ROBERT CHARLES ROBBINS 
E UGENE ALLE N ROOT 
MARY HELEN RO UN DS 
HARRY ROWE 
M ARILYN DAWN R US HF E LDT 
M ARILYN LO UISE SAXTON 
HOWARD ZANE SCOTT 
GLEN S. SEIBEL 
DONALD K. SEITZ 
GEORGE KERLEY SHABER 
L AWRE NCE P AU L SHEE SLEY 
JOSEPH PERRY SILVER, JR. 
WILLIAM E. SIMMONS 
J OSEPH GAYLORD ANDREASEN 
CRAIG TRENARY ANNE BERG 
WINFIELD SCOTT B A ER 
B ILLY EMERSON BERRY 
MARVIN PIERCE BRYA NT 
WILLIAM ELY B URKHA LTER 
L A VERN ELMER COMPTO N 
DAVID E. D UREE 
HERBERT ERLE EVERITT 
R ICHARD E. F AIRCHILD 
R ALPH F. FRAZER 
RAY CLARK SKI NN ER 
EUGENE EDWARD SKOGERSON 
PA ULA JEANNE SMITH 
GLE NN MORRIS SOUTHWARD 
H AROLD WAR NE R S TIVERS 
JOA NNA MAE SULLIVAN 
SHIRLEY K . T AY LOR 
B ARBAR A E LAINE T E RRY 
DAREN GLEN T H IEL 
HAROLD J AMES THOMPS O N 
J U DITH LO UI SE W ARD 
JAMES L A WRE NCE WELSH 
J UN E LORRAI N E WHITE 
RUTH L AMAR WILSO N 
BARBARA JEA N WRI GHT 
DIPLOMA 
PATSY LEE GIB SON 
ELWOOD HOWELL GRAY 
BETHEL M. HOLMA N 
J AMES RO BERT HOLME S 
R UPERT JOSEPH H UC KABEE 
ELLIS VVILLIAM LAYNE 
STANLEY L. MCCORKLE 
HILDA AGNE S SWENINGER 
ROBERT FRANCES THOMETZ 
WALTE R R ANDAL L T UCKER 
VIRGI NIA RAY WOODHEAD 
